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研究成果の概要（和文）：本研究は，多様な学習者がモチベーションを維持しつつ，様々な端末で学習できる情
報倫理オンライン教育の提供を目指した取り組みである：(1) 多様な学習者へ対応するための取り組みを行っ





研究成果の概要（英文）：In this study, we aimed to provide online information ethics education that 
allows diverse learners to learn on various devices while maintaining their motivation: (1) Efforts 
were made to respond to diverse learners. (2) A study on content design that contributes to 
maintaining learners' motivation was carried out. (3) Universal Access is realized.
Based on the above, we renewed the learning platform and made preparations for the transition to the
 "GakuNin LMS https://lms.nii.ac.jp/" from April 2020. In addition, a new content, "Princess Rinrin'









































上図に示す 3 つの項目について, 3 ヶ年の研究開発を実施する．平成 29 年度には学習者の前提
知識を「プレテスト」により測定し，その結果をコンテンツデザインの改善に適用する．平成 30 
年度は Universal Access の実現の一手法として，学認連携 Moodle にアクセスするためのスマ











(電子メール，ID とパスワードの扱い，著作権の 3 テーマ)に基づく新しいコンテンツ「倫
倫姫の情報セキュリティ教室」を製作し公開した。 
(3) Universal Access の実現について，スマートフォンによる学習に対応するため、コンテン




ているオンラインコースは 100 以上の大学から 20,000 以上のユーザに活用されてきた．同シス
テムは，利用者の増加に対応するため 2017 年 4 月に新サーバへの移行を行った．加えて，本研
究の成果を踏まえ，次期新プラットフォームの検討を進め，「学認LMS (https://lms.nii.ac.jp)」
の公開として結実した．同システムは 2020 年 3 月末の時点ですでに 20 機関以上から利用され
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OATube: Open Academic Tube
Repos-csel: サイバーセキュリティeラーニングリポジトリの構築の提案
学認LMS: Moodleにおける Shibboleth 認証とアプリケーション間認証の実現
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